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Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u indust r i ju 
Optimalni tehnički kapacitete u industriji mleka 
Prilog poznavanju problematike u Vojvodini 
U toku s tva ran ja i razvoja mlekars tva kao industr i jske g rane došk> je do 
izvesnih po java koje nisu u saglasnosti s pr incipima pr ivrednog razvi tka . 
Verovatno pod ut ica jem jednost rano tumačenog nastojanja da se podigne 
životni s t a n d a r d i posebno usled dobijanja pomoći Međunarodnog dečjeg 
fonda (UNICEF), domini ra la je tendencija izgradnje gradskih mlekara . Čak 
i u pol jopr ivredi formiralo se gledište da je proizvodnja i p re rada mleka 
više g radska po t reba nego problem poljoprivrede. 
Tako je u pe r iodu između god. 1950. i 1960. izgrađeno više g radsk ih 
mlekara , a samo jedna posve industr i jska i to manjeg kapaci teta . Ovakva 
poli t ika izgradnje posebno se negativno odrazila na Vojvodinu koja ima 
gradove s po l jopr iv redn im i nepol jopr ivrednim domaćinstvima. Usled toga 
nisu podizane ni konzumne, g radske mlekare . Izuzetak čini Novi Sad. 
Zaokre tom u razvoju pol jopr ivrede posle god. 1957. došlo je do brzog 
povećanja bro ja k r a v a n a d ruš tven im gazdinstvima i do sve većih t ržn ih 
viškova mleka . Tako je za četiri godine u t ros t ručen broj k rava i u vezi s t im 
došlo j e do niza novih do t ada nepoznat ih problema. 
Najvažnij i i na jaku tn i j i bio je svakako nedosta tak uslova za ekonomičan 
p lasman mleka, j e r je izostala izgradnja novih kapaci te ta uprkos zna tn im 
ulaganj ima u proizvodnju mleka . Zbog toga je došlo do opadanja bro ja k r a v a 
i s tagnacije u proizvodnj i mleka na jednoj , i stihijne izgradnje često i m p r o -
vizovanih objekata za p r e r a d u i p r ihva tan je 'mleka, na drugoj s trani . 
Uočena j e š te tnos t i opasnost ovih pojava za ekonomiku pol jopr ivrede 
Vojvodine i u vezi s t im preduzimaju se mere za njihovo' otklanjanje, odnosno 
za usk lađ ivanje proizvodnje, p r e rade i p rometa mlekom. Za po tpun uspeh 
neophodna je j ed ins tvena poli t ika industri jalizacije mlekars tva i ovaj r a d 
t reba da preds tav l ja pr i log u tom smislu. 
P rob lema t ika podizanja indust r i je mleka je kompleksna i obimna, p a će 
ovde bi t i t r e t i r a n a samo dva pi tanja: 1) koji su osnovni uslovi za podizanje 
moderne indus t r i j e mleka i 2) koji su opt imalni tehnički kapaci te t i u i s to j . 
1. Osnovni uslovi za podizanje moderne industrije mleka 
P o d m o d e r n o m indus t r i jom mleka podrazumevamo t akvu proizvodnju 
koja se ka r ak t e r i š e s ledećim pojavama: 
a) m o d e r n a proizvodnja mleka u poljoprivredi (koncentracija i speci jal i ­
zacija u s točars tvu, v isoka obučenost kadrova, solidna oprema za m u ž u i 
p r i m a r n u obradu, dobr i pu tev i i brzi t ransport) , odnosno visoki kva l i t e t 
mleka; , 
b) s av remen i p r o m e t proizvoda (visoki s t anda rd domaćeg potrošača, 
ekonomske cene, organizovana i opremljena d is t r ibut ivna mreža, razvi jen 
međudržavn i p romet , r aznovrsna i solidna ambalaža); 
c) razvi jene dopunske službe (brojne i sposobne is t raživačke i razvojne 
organizacije, razvi jen i s is tem pr ip reme kadrova, razvi jena specifična maš i -
nogradnja, visoki s tepen pošlovno-tehničke saradnje ovih službi sa pro izvod­
njom i p r e r a d o m mleka) ; 
d) modern i objekti optimalnih kapaci te ta za p r e r a d u s dobro organizo-
vaniim i opremljenim pra teć im službama, i 
e) visoki s tepen integracije kako u proizvodnji tako> u p re rad i i p lasmanu 
mleka. (2). 
Pod indust r i jom mleka obično se pod razumeva pos to janje vel ikih obje­
kata za p r e r a d u i često se čitav problem svodi n a to. U naš im uslovima ovakva 
jednostranost može da bude vrlo štetna, je r nije nemoguće da se za k r a t k o 
vreme pojavi niz novih i velikih objekata za p re radu , a da n e dođe do 
kval i ta t ivne izmene u čitavoj grani, posebno u ekonomskom smislu. Veliki 
objekti u tehnološkom smislu nisu n i jedini ni na jpreč i uslov za mode rnu 
industr i ju mleka . 
Van sumnje je da oni mogu da znače odlučujući ' faktor i da mogu da 
povuku i rešenja drugih problema, ali samo uz uslov obezbeđenja određenih 
mater i ja ln ih e lemenata za rešenje istih. U us lovima pos tupnog razvoja mle ­
ka rs tva i njegovog preras tan ja u mode rnu indust r i ju , k a k a v je bio u sv im 
zapadnoevropskim zemljama, i ne samo u njima, po ras t veličine objekata i 
modernizaci ja opremljenosti praćeni su razvojem i usavršavan jem ostalih 
e lemenata nužn ih za modernizaci ju g r a n e kao celine. 
U uslovima skokovi tog razvoja, k a k a v se sada nužno nameće u Vojvodini, 
javljaju se prot ivurečnost i usled ne jednakog t empa razvoja pojedinih e leme­
nata . 
Za vel ike kapaci te te mlekara po t rebno je imat i v isoku koncentrac i ju 
proizvodnje mleka i dobar kvali tet , p r e svega higijenski, jer b i u p ro t ivnom 
kapaci te t i bi l i neekonomični . Da se zadovolje ovi us lovi potrebno* j e znatno 
duže v r e m e nego za izgradnju objekta. Posebno j e p i tan je ostalih faktora 
kao 1 što su kadrovi , razvojne službe, maš inogradn ja i dr . 
Izlaz za nas svakako nije u pos tupnom rešavan ju pojedinih e lemenata . 
Ako bi se s izgradnjom većih i mode rn ih objekata čekalo* do podizanja 
nivoa proizvodnje mleka i drugog, mora l a bi se dozvolit i izgradnja manj ih 
objekata a t ime bi došlo do pojave novih teškoća i do* odlaganja modernizaci je 
ove grane . 
Organizovana izgradnja k rupn ih objekata za p r e r a d u — uz jedno v remenu 
akciju za obezbeđenje ostalih uslova — jed ina j e a l t e rna t iva i zbog opšteg 
kre tanja razvoja ove grane u svetu, gde su skoro* svi procesi ne samo meha -
nizovani već i u. znatnoj mer i automat izovani . Našoj zemlji nedostaju kadrov i 
svih kategori ja , a naroči to kval i f ikovani radnici . Mal i objekti — koji po 
pravi lu imaju nizak s tepen mehanizovanja — zahteva ju majs tore koje s tva ra 
duga p raksa (npr. u s i rars tvu) . Indust r i ja l izovana, kon t inue lna i automat izo-
vana proizvo'dnja t raži kadrove sasvim drugog t ipa, po* prav i lu u daleko ma­
njem broju, koje je moguće pr ipremi t i u zna tno k r a ć e m roku. 
Po javom k rupn ih objekata jako bi se zaoštri l i , aktuel iz i ra l i i nagomilal i 
problemi iz oblasti proizvodnje mleka, po t rošn je i p rometa , cena, kadrova i 
dr. i s a m i m t im nametnu la bi se određena rešenja . Verova tno je da b i se n a j ­
značajniji r ezu l ta t postigao udruživanjem, bez kojeg je nemoguć in tenz ivan 
razvoj ove g rane . 
Do ovakvih k re tan ja verovatno će doći, ali da ne bi bilo iznenađenja 
trebalo* bi se služiti i skus tv ima izgradnje nek ih d rug ih indust r i ja gde je bilo 
sličnih p rob lema i preduzet i para le lne m e r e za obezbeđenje uslova u ko*jima 
t reba da se nađu novoizgrađeni objekti . To* bi t reba lo da b u d u p r e svega 
ulaganje u p r i p r emu kadrova i s tvaranje razvo jne službe. 
2. Optimalni tehnički kapaciteti 
Kod razma t ran ja objekata koje t reba podizati domini ra ju dva faktora: 
veHčina, odnosno kapac i te t i s t r u k t u r a proizvodnje. P o d kapaci te tom podra-
zumevamo učinak l inije koja daje jedan ili g rupu sličnih proizvoda, a pod 
s t ruk tu rom broj tehnoloških proizvodnih linija. Zbir kapaci te ta pojedinih 
linija čini ukupn i kapac i te t mlekare . 
Ukupni kapac i te t — sa stanovišta proizvodnje — određen je gu-
stijnom proizvodnje mleka na jedinici površine, odnosno u či tavom 
proizvodnom područ ju (ili tačnije odnosom veličine u laganja i t roškova 
t ranspor ta) . Kapac i t e t l ini je određen je odnosom ulaganja i t roškova 
energije. Kombinovana proizvodnja i postavljanje više l inija bilo bi 
racionalno samo ako bi se imalo dovoljno mleka da pojedinačni kapaci tet i 
linija n e p a d n u ispod min imuma . Minimalni kapaci tet i j edne linije — u 
slučaju po tpune specijalizacije — ujedno čini u k u p a n kapac i te t pogona. 
Iako je po j am »minimalni kapacitet« u najvećoj mer i ekonomskog ka­
rak te ra , ovđe će biti t r e t i r an u tehničko-tehnološkom smislu. Ne postoje do­
maća iskustva, pa ni domaće publikacije koje t re t i ra ju ovo' pitanje, a v lada 
i velika raznol ikost u određivanju planskih normat iva . Na nek im s t ručnim 
skupovima zadnjih meseci mogle su se pročitat i ili čuti i ovakve misli: »za 
područje Vojvodine i Slavoni je kao minimalni kapaci te t predlažemo 30.000 
l i tara u jednoj smeni« ili »Banka neće odobravat i zajmove za izgradnju 
manj ih mleka ra od 100.000 1 dnevno«. Oba p u t a se mislilo na mlekare kao 
celine. 
Razl ike u po jmovima su velike, a pored toga t e rmin i su neprecizni, je r 
se ne vidi n a koju v r s tu p r e r a d e se misli. U nedos ta tku ekonomskih poda taka 
pokušaćemo' da na bazi tehničke l i t e ra tu re dođemo' do pribl ižnog odgovora 
n a postavl jeno pi tanje . 
Mehanizovane, a naroči to kon t inueme i au tomat izovane linije imaju 
obično' tačno u t v r đ e n e tehn ičke kapaci te te u koj ima se izrađuju i kreću u 
određenom in te rva lu od m i n i m u m a do maksimuma. Ove granice su određene 
n a osnovu anal ize p o t r e b n e energije i visine ulaganja. Ovo posebno važi za 
kon t inue lne procese. Zbog toga se ovi podaci mogu uzimat i kao pribl ižna 
orijentacija. 
Evo pregleda najčešćih min imaln ih i maks imaln ih kapaci te ta mehanizo-
vanih i kon t inue ln ih tehnoloških apa ra tu ra ili linija koje se danas proizvode 
u svetu: 
N a z i v mlin. k a p a c i t e t oaisiova feaipelciltet 
m a x . 'kg/čas tu/mtuisa k g / d a n 
paisteriizacija m l e k a m i n . 2,000 4 8.000 
•max. 10.000 4 40.000 
p r a n j e , nalivainje i mlin. 2.000 4 8.000 
z a t v a r a n j e b a c a m a x . 10.000 4 40 000 
i z r a d a стга u. m e h a n i č k o j minx 2x3.000 4 24.000 
k a d i m a x . ПХ5.000 4 ПХ2О.00О 
m e h a n i z o v a n a limnjja za 
i z r adu . s i r a 2x5.000 4 40.000! 
ša ržna bućka l i ca za min . 500 4 10.000 
i z r adu raaslalca m a x . 10.000 3 120.000 
fcontisnueiina linija- za m in . 400 e' 60.000 
i z r a d u m a s l a c a m a x . 1.0O0 6 1501.000 
•linija za 'zgusinulto шМ imliln. 1.250 20 25.000 
'suvo imleko m a x . 10.000 20 200 00O 
U proizvodnji opreme postoje manj i kao i veći kapaci te t i od ovih,- ali 
navedeni su najčešći i uobičajeni u indust r i j i mleka . Manji od ovih kor is te se 
u zanatsk im i poluindustr i jskim pogonima, a veći javl ja ju se zadnjih godina 
sve češće, ali još uvek samo u izuzetnim pr i l ikama. 
Maksimalni kapaci te t ni je tako oštro ograničen određen im ekonomskim 
pokazatel j ima kao što je slučaj s min imaln im gde je ekonomski neracionalno 
ići ispod određene granice. Te granice min ima ln ih kapac i te ta u slučaju poje­
dinih proizvodnih linija ili cele mleka re —• ako je specijalizacija po tpuna — 
su sledeće: 
a) konzumna linija (mleko i napici) 8.000 kg/dan 
b) l inija s ireva u zavisnosti od t ipa opreme 24—40.000 „ „ 
c) l inija maslaca (zavisno od načina iskoriš tenja 
obranog mleka) 10—60.000 „ „ 
d) l ini ja zgusnutog ili suvog mleka 25.000 „ ,, 
Dnevn i kapaci te t i su izraženi u maksimalno ' mogućem i celishođnom 
korišćenju u t oku dana za sezonu najviše sezonske proizvodnje mleka. U slu­
čaju različi t ih linija različita je opravdanos t korišćenja u smenama: konzu-
m n e u jednoj smeni, radionice sira i maslaca u dve, a linija za kondenzovano 
mleko' i mlečni p r ah u t r i smene. 
Tehnički kapaci te t i pojedinih linija u pri l ičnoj su saglasnosti s pogon­
skim*). Tako se p rema američkim izvorima kao op t imaln i tehnički kapaci te t 
kod sušenja smat ra 4.500 l/čas (3)., dok se u eksploataci j i za minimaln i kapa ­
citet s m a t r a 4.000 l/čas t re t i ranog mleka. Sl ičan j e . slučaj i s l inijom sira. 
P r e m a podacima dobivenim na osnovu vel ičine i nužnog broja sirnih kada 
kapac i te t l inije sira j e 24.000 1 na dan, a p r e m a l i t e ra tu r i (5) min imaln i eko­
nomski kapac i te t je neš to preko 20.000 1 mleka . U Madžarskoj se kao donja 
granica ovog kapaci te ta uzima 15.000 1 dnevno (1). 
P r e m a n e k i m anal izama min imaln i kapac i t e t konzumne mleka re j e 3.500 
l /dan (4), a pored toga ovakve mleka re mogu da imaju i odeljenja za maslac 
i svezi sir koja se ne koris te svakodnevno. To znači da ekonomski gledano 
ovaj kapac i te t može da b u d e i manj i od 8.000 l/dan, ali j e u ćelom sve tu u 
toku proces okrupnjavanja, pa će min imaln i ve rova tno uskoro bi t i izjednačen 
s tehničkim kapaci te tom. 
Sumi ran j em izloženog dolazi se do sledećih zakl jučaka: 
1. podizanje industr i je mleka je kompleksan p rob lem i pored izgradnje 
objekata nužno u sebi sadrži modernizaci ju proizvodnje mleka i razvoj p ra ­
tećih službi; 
2. kapac i te t proizvodne l inije j e osnovna veličina koja t reba u p l anu da 
b u d e u tv rđena , a ukupn i kapaci te t m leka re t r eba da proiziđe iz količine 
s i rovine i s t r uk tu re proizvodnje (prerade mleka ) ; 
3. veličina kapaci te ta l inije proizvodnje ori jentaciono se može odredit i 
i na osnovu poda taka o opt imalnom tehn ičkom kapaci te tu , koji s e nalazi u 
pri l ičnoj saglasnosti s eksploatacionim i skus tv ima drug ih zemalja, p a bi sličnu 
po tv rdu t rebalo očekivati i kod nas (ne bi b i lo rac ionalno u reonu Vojvodine 
• Slavonije ići ispod kapaci te ta gore navedenih ; 
.*) Poid t e h n i č k i m fcapäciteitoim poidraaumevaima tuičiiniak u r e đ a j a n e z a v i s n o od 
usilova eksploa tac i je , <za r a z l i k u od e k o n o m s k o g (ploigonsfeog) ko j i jie o d r e đ e n i p o ­
s e b n i m uisl'oviima ( radius dovoza m l e k a ii dr . ) . 
4. u u s l o v i m a m a l e k o n c e n t r a c i j e p r o i z v o d n j e m l e k a s p e c i j a l i z a c i j a p r e ­
r a d e j e n u ž n a d a s e s k a p a c i t e t i m a n e b i iš lo i s p o d m i n i m u m a , a l i s u z a spe­
ci] a l i z a v a n u p r o i z v o d n j u n e o p h o d n i o d r e đ e n i u s l o v i (2). 
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Iz naših mljekara 
Rekonstruirana mljekara u Puli 
Polovicom god. 1963. započela j e r adom Mljekara u Pul i , nakon što* je 
izvršena rekons t rukc i ja već postojeće mljekare . Posl i je Oslobođenja naše 
zemlje ml jeka ra i p e k a r a radi le su zajednički kao jedno poduzeće pod nazi ­
vom »Borer« Pu la . 
Ml jekara u Pu l i postojala j e i pr i je I I svjetskog r a t a u sadanjoj zgradi , 
koja j e već t a d a snabdjevala g r ad mli jekom u bocama. Nakon r a t a bivši v la ­
snik odnio j e sa sobom sve u ređa j e tako, da j e zapravo ostala samo zgrada 
mlljekare. D a se b a r donekle sredi ovakva situacija, nabavl jena j e oprema 
domaće proizvodnje (pasteri i hladionici tvornice »Proleter« Beograd t e neš to 
opreme iz madžarsk ih reparacija).. Na ovaj način opreml jena je ml j eka ra u 
Pu l i na jnužni jom opremom za pasterizaciju i h lađenje mli jeka, te dis t r ibuci ju 
u kan tama . Dakle , ml jekara j e radi la sa strojeviona zastarjelog t ipa i malog 
kapaci teta , bez hladnjače, skladišnih cis terna i strojeva za pranje , punjen je i 
čepljenje boca za mlijeko, energetskih izvora, t ranspor ta itd. 
Iz izloženog je vidljivo* pod kakv im je teškim tehničko- tehnološkim i 
higi jenskim uv je t ima rad i la ova ml jekara od god. 1945. do 1963. U tom p e ­
riodu bilo je nas tojanja i n u ž n i h pokušaja d a se ovo a k u t n o p i tan je riješi, no 
uvijek j e r ješenje is tog odgađano iz nužnih razloga, ali ug l avnom zbog p o ­
manjkanja po t r ebn ih novčanih sredstava. 
Tek god. 1961. i 1962. prišlo se r ješavanju ovog gorućeg pi tanja , te su, 
zahval jujući nep re s t anom za laganju i brizi N. O. općine i ko tara , konačno 
osigurana novčana s reds tva za nabavu opreme, instalacija i za građev . r a d o v e 
s tim, da se postojeća zgrada ml jekare rekons t ru i ra i pr i lagodi zah t j evu i 
kapac i te tu novih suv remen ih strojeva i tehnologije. 
Za r ekons t rukc i ju u t ro šeno je za građev. radove 16 000 000, op remu i ins ta ­
lacije 106 000 000, u k u p n o 122 000 000 dinara . 
Ml jekara n a k o n rekons t rukc i je ima kapacitet 10—15000 1 dnevno*, a u 
slučaju po t r ebe s m a l o m dopunom nek ih strojeva može se kapac i t e t i p r o ­
širit i . 
